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Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 1999 Euroopan parlamentin vaaleja puoluekannatuksen ja läpimenneiden ehdokkaiden näkökulmasta.
Teoreettisena viitekehyksenä työssä on Karlheinz Reifin ja Helmut Schmittin ensimmäisten europarlamenttivaalien jälkeen vuonna 1980 luoma
teoria toisen asteen vaaleista. Teorian mukaan äänestyskäyttäytymisessä on eroja ensimmäisen asteen (parlamenttivaalit parlamentaarisissa
järjestelmissä ja presidentinvaalit presidentaalisissa järjestelmissä) ja toisen asteen vaalien (esim. europarlamenttivaalit tai kunnallisvaalit)
välillä. Koska toisen asteen vaaleissa pelataan vähäisemmillä poliittisilla panoksilla eli vaalit eivät johda uuden hallituksen muodostumiseen
Reifin ja Schmittin mukaan toteutuvat seuraavat oletukset: 1) alhainen äänestysaktiivisuus, 2) pienet ja uudet puolueet menestyvät, 3) suuret ja
hallituspuolueet menettävät ääniä, 4) enemmän hylättyjä ääniä.
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia eroja ensimmäisen ja toisen asteen vaalien välillä vertailemalla vuoden 1999
europarlamenttivaalien tuloksia aikaisempiin euro- ja eduskuntavaaleihin. Tuloksia tarkastellaan lisäksi protestikäyttäytymisen valossa eli oliko
vaalien tulos tietoinen kannanotto harjoitettua Eurooppa-politiikkaa kohtaan vai muistuttaako se enemmän perinteisen puoluekannatuksen mallia.
Lisäksi työssä analysoidaan valituksi tulleiden ehdokkaiden menestymistä tiettyjen protestin indikaattoreiden avulla eli ilmenikö vuoden 1999
eurovaaleissa edellisten eurovaalien kaltaista protestin kanavoitumista tiettyjen ehdokkaiden kannatukseen.
Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja se on toteutettu SPSS-ohjelmalla. Aineistona työssä on käytetty vaalitilastoja
sekä kuntien rakenteellisia ja yhteiskunnallisia oloja kuvaavia taustamuuttujia.
Tuloksista ilmenee, että puoluekannatuksessa Suomessa ei ole havaittavissa oleellisia eroja kahden eri vaalityypin välillä. Vaalitulos muistutti
suurelta osin saman vuoden maaliskuussa pidettyjen eduskuntavaalien tulosta. Näin ollen perinteisen puoluekannatuksen mallit vaikuttavat
edelleen äänestäjien valinnoissa. Erityisen pysyvää puoluekannatus on keskustalla ja RKP:llä. Vasemmistopuolueet puolestaan näyttivät
menettäneen ääniä perinteisessä kannattajajoukossaan.
Myöskään läpimenneiden ehdokkaiden tai puolueiden kannatukseen ei näyttänyt liittyvän samanlaista protestimielialaa kuin vuoden 1996
eurovaaleissa. Eniten ääniä saivat EU-myönteiset, europarlamenttikokemusta omaavat ehdokkaat viime vaalien protestiehdokkaiden äänimäärän
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